












































































































































































































































































































なく、そこに付載されていて音曲叢書本にはない「江戸歌舞妓今 様 囃 子





















































「江戸歌舞妓今 様 囃 子
 家系図」の勘五郎自筆本を1918年に町田が書写したものであり34）、やはり町田による書写でそ



























































































































































『 大 薩 摩 家 系 図 』 部 分 『 杵 屋 家 系 図 』 部 分
体 裁 袋 綴 じ 冊 子 本
題 簽 杵屋系譜 全（直接表紙に書かれる。その外側にある表紙は後補で、題簽は「杵屋系譜」）
扉 （ 扉 な し ）
国
本朝謡物浄瑠璃始祖 江戸男歌舞妓今様長唄三味線始祖
内 題 薩摩家譜並系図之写 中村家譜並系図之写杵屋
会
明治元戊辰歳八月吉祥日 明治元戊辰歳八月吉祥日
奥 書 大倭謡物一流浄瑠璃始祖 大倭東京男歌舞妓／今様長唄三味線始祖
十二世大薩摩弦太夫藤原直光（花押） 十一世中村杵屋勘五郎平照海記／浄空（花押）
本
識 語 末尾近くに「明治三庚午年～」 (記載なし）
蔵書印 ｢ 帝 国 図 書 館 蔵 」 ほ か ２ 印
その他 表紙見返しに「伝云町田久成公某氏ヘ命シ編纂セシ稿本也」、１丁表に「大正２．５．21 購求」
体 裁 袋 綴 じ 冊 子 本
吉 題 簽 大 薩 摩 杵 屋 系 譜
大 薩 摩川 扉 系 譜杵 屋
旧 内 題 (国会本に同じ） (国会本に同じ）
蔵 奥 書 (国会本に同じ） (記載なし）
本 識 語 (国会本に同じ） (記載なし）
蔵書印 「謝々天文庫｣(吉川英史）ほか７、８印（筆者蔵再複写本には｢植田蔵書｣も）
体 裁 袋 綴 じ 洋 装 本（ 復 刻 本 あ り ）
音 大 薩 摩題 簽 系 譜（中扉および本文冒頭による。底本での題簽の有無不明）杵 屋
曲
扉 （ 扉 有 無 不 明 ）
叢
内 題 (国会本に同じ） (国会本に同じ）
書
奥 書 (国会本に同じ） (記載なし）
本
識 語 (国会本に同じ） (記載なし）
表２ ５再訂本（２冊本、乙本、根岸系？）
『 大 薩 摩 家 系 図 』 ほ か ５ 編 『 杵 屋 家 系 図 』
体 裁 折り本 折り本





京 内 題 江戸歌舞妓 中村家譜並系図ノ写○ 振事ノ始メ並ニ振附ノ系図今様所作
















体 裁 袋綴じ冊子本(入紙使用) 袋綴じ冊子本(入紙使用)
題 簽 (題簽なし） (題簽なし）
江戸男歌舞妓扉 本朝浄瑠璃始祖大薩摩家系図 三味線始祖杵屋家系図今 様 長 唄



















体 裁 袋綴じ冊子本 袋綴じ冊子本
題 簽 薩摩系図 杵屋系図
東
扉 (扉なし） (扉なし）
北 内 題 (東京藝大本に同じ。ただし一部の○なし) (東京藝大本に同じ)
奥 書 (記載なし） (東京藝大本に同じ)
大
識 語 (東京藝大本に同じ） (東京藝大本に同じ）








































































































































































































































































































































































２、１０ 代 目 六 左 衛 門
三年改定本
大薩摩家系図
十一代 大薩摩筑前大掾藤原一寿 *｢大掾」… 吉川本、音曲本 ｢大椽｣
＊






















































































安政五戊午年八月十六日、五十九歳ニテ没ス、日蓮宗深川寺町浄 *門弟を 13 名記載し、朱系線で結ぶ




































































































































































































































































ヲ喜三郎ニ勤メサス ｢猿若」「門松」「新発太 勤 」「釣狐」、右 *｢勤メ」… 東北本「勤」
＊ ＊ （ママ）（ママ）


















明治三庚午年、中村勘三郎殿ト相談之上、是迄中昔ヨリ大薩摩浄 *全文 … ５年再訂本では文言を大き
＊ ＊


































































Ōzatsuma-ke keizu and Kineya-ke keizu, edited by Kineya Kangorō III
Gamō  Satoaki
　　The document commonly known as Ōzatsuma Kineya Keifu is the composite title for two 
related documents, Ōzatsuma Keizu(fu) and Kineya Keizu(fu) . Both were edited by KINEYA 
Kangorō III (Negishi no Kangorō, 1815-1877). His earlier name was KINEYA Rokuzaemon XI; his 
Ōzatsuma name was ŌZATSUMA Gendayū XII. The document is said to have been compiled in 
1868.
　　Keizu (or keifu) normally indicates a genealogy, but this document is not merely a lineage 
showing the relations between the people named; there are additional accounts of the achievements 
of prominent people; these accounts are particularly long for those who were the head of the 
musico-social group at the time. As for the content, its dates are not always accurate, but it is 
considered an essential source for understanding the history of nagauta and jōruri, and for research 
of the relations between teacher and student. In spite of this reputation, its overall character cannot 
be said to have been accurately grasped.
　　The first point that needs to be remedied is that both of these genealogies have been studied 
exclusively from the 1914 printed edition. As the original manuscript of this edition was not of good 
quality, misprints occurred.
　　This paper first traces the previous research on these genealogies conducted by KUROKI 
Kanzō, MACHIDA Kashō, UEDA Ryūnosuke and TANABE Shirō. Next, I will compare the format 
and content of the seven extant versions of the text, that is, the six versions of the text that UEDA 
presented, to which I add the Tōhoku University Library book. Building on the usage of UEDA and 
TANABE, I divide the seven books into two groups, and call them as follows. The first group 
comprises three single-volume books: the National Diet Library book, the book that formerly 
belonged to KIKKAWA Eishi, and the Ongyoku sōsho book (reproduced in print). The second group 
comprises four two-volume books: the Tokyo University of Arts book, the Waseda University 
Theatre Museum book, the Tōhoku University book, and the Historiographical Institute of Tokyo 
University book. (Although both genealogies are separate independent documents, when counting 
the copies it is usual to count them as one item.)
52
　　The first group of books are copies of the text as revised in Meiji 3 (1870), and the second group 
are copies of the text as further revised in Meiji 5 (1972). None of these manuscripts are in the hand 
of the original compiler. 
　　Since the first books have only gone through one revision, they must be closer to the original. 
Particularly the National Diet Library book was probably not added to by any other person, so it 
can be considered to be the closest to the original document. Incidentally, I consider that UEDA’ s 
conjecture that group one derive from the Uekidana lineage and that the second group were from 
the Negishi lineage is dubious.
　　By consulting the books from the first group, especially the National Diet Library book, in 
combination with one from the second group of books, we have an extremely useful source to 
understand the achievements of the 9th, 10th and 11th generations of KINEYA Rokuzaemon, who 
occupied such an important place in the history of nagauta in its middle period.
　　As an appendix, I have reproduced those parts of the text in which the editor has provided 
records of the activities of the 9th, 10th and 1th generation Kineya Rokuzaemon. (The editor himself 
was the 11th generation Rokuzaemon.)
